SISTEM PENGOLAHAN DATA DI PENGRAJIN





Perusahaan meubel ANDIKA adalah merupakan perusahaan swasta yang ikut mengambil bagian dalam proses pembangunan di sektor industri dalam bidang kerajinan kayu.
Perusahaan meubel ANDIKA didirikan pada tahun 1992 akan tetapi belum berbadan hukum, barulah kemudian setelah 12 tahun atau tepatnya pada 07 Desember 2004 perusahaan ini resmi berbadan hukum dan berpusat di  Ngunut, Temuwuh, Dlingo, Bantul.
	Perusahaan meubel ANDIKA  didirikan sebagai upaya guna melayani pemesanan dan penjualan untuk memenuhi kebutukan akan kerajinan meubel kusen, pintu dan jendela dari kayu

2.1.1	Produk dan Jasa Perusahaan
Kebutuhan akan meubel pada masa sekarang sangat banyak. Hal ini disebabkan karena meubel sedah merupakan salah satu kebutuhan pokok suatu rumah maupun kantor-kantor. Meubel ANDIKA yang bergerak dalam bidang jasa penjualan barang ini karena pada masa sekarang ini prospek dibidang jasa penjualan meubel mempunyai peluang yang sangat bagus dan hasil yang diperoleh sangat besar. Hal ini disebabkan karena kebutuhan akan meubel sangatlah besar dan semakin meningkat, akibat maraknya pembangunan yang membutuhkan jasa penjualan meubel ini.
Jasa dalam perusahaan ANDIKA ini hanya bergerak dalam biadang produksi, pemesanan dan penjualan barang khusus meubel dari kayu saja, baik penjualan dalam kota maupun untuk daerah sekitar. Perusahaan ini tidak melakukan perdagangan yang berjangka komoditi.

2.2	Basis Data
Basis data merupakan bagian yang erat hubungannya, tidak dapat dipisahkan lagi dengan kebutuhan si pemakai komputer. Secara definisi basis data adalah koleksi data yang saling berhubungan, memiliki arti dan terorganisir secara rapi. Data tersebut harus dapat diakses dengan urutan ( order ) yang berbeda – beda secara logika dengan cara yang relatif mudah.
		Suatu sistem basis data terdiri dari 4 ( empat ) komponen :
1.	Data yang secara fisik menyimpan informasi-informasi.
2.	( DBMS ) yaitu perangkat lunak yang mengelola basis data.
3.	Data Descriptions Language ( DDL ) dan Data Manipulation Language    ( DML ) yaitu bahasa basis data yang berfungsi untuk mendeskripsikan data ke DBMS dan juga memberikan failitas untuk perubahan, pemeliharaan dan pengelolaan basis data.
4.	Program aplikasi yang memudahkan pengguna akhir untuk menggunakan data dan mendapatkan data sebagai informasi yang sesuai.

Dalam merancang basis data istilah-istilah yang perlu diketahui untuk analisis dan desain sistem antara lain :
1.	Entity adalah orang, tempat, kejadian / konsep yang informasinya direkam.
2.	Atribute adalah item data yang menjadi bagian dari suatu entitas. Istilah lain dari atribute adalah Property.
3.	Data Value ( nilai atau isi data ) adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen ( atribute ).
4.	Record / Tuple  adalah kumpulan elemen-elemen data yang saling berkaitan menginformasikan suatu entity secara lengkap.
5.	File  adalah kumpulan record-record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribute yang sama namun berbeda-beda data valuenya.
6.	Database ( basis data ) adalah kumpulan tabel-tabel yang mempunyai kaitan ( relasi ) antara satu tabel dengan tabel yang lainnya hingga terbentuk bangunan data yang menginformasikan suatu instasi atau perusahaan dalam batasan-batasan tertentu. Bila terdapat tabel yang tidak dapat dipadukan / dihubungkan dengan tabel yang lainnya, berarti tabel tersebut bukanlah kelompok dari basis data, yang akan membentuk suatu basis data sendiri.
7.	Database Management System ( DBMS )  adalah kumpulan file-file yang saling berkaitan bersama dengan program untuk pengolahannya.

2.3	Definisi Sistem Informasi
Didalam mendefinisikan suatu sistem terdapat dua kelompok pendekatan yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada elemen atau komponennya. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai berikut:
Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur–prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama–sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu.​[1]​ 
Sedangkan pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur elemen atau komponennya mendefinisikan sistem sbb:
Sistem adalah kumpulan dari elemen–elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu.​[2]​
Dari kedua definisi tersebut ternyata pendekatan sistem yang merupakan kumpulan dari elemen–elemen atau komponen–komponen lebih banyak diterima. Definisi ini lebih banyak diterima karena pada kenyataannya suatu sistem terdiri dari beberapa subsistem atau sistem–sistem bagian. Komponen–komponen atau subsistem-subsistem dalam suatu sistem tidak dapat berdiri lepas sendiri–sendiri. Komponen–komponen tersebut saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk satu kesatuan sehingga tujuan dari sistem tersebut dapat tercapai.




Visual Basic dikembangkan dalam bahasa BASIC (Beginner’s All Purpose Symbolic Instruction Code ). Visual Basic masih tetap mempertahankan hampir semua yang ada di dalam BASIC.

2.4.1	Visual Basic Development Environment

VB Development Environment pada Visual Basic terdiri dari beberapa bagian diantaranya : menu, toolbars, windows, dan tools yang lain yang dapat diatur sendiri oleh pemrogram.				

                     		Gambar 2.1  Layar Utama Visual Basic 6.0
	
2.4.2	Istilah – istilah dalam Visual Basic




			Gambar  2.2  Main Menu Visual Basic 6.0

  Main Menu terdiri dari  dua  komponen  yaitu  Menu Bar dan Title Bar.












Form adalah jendela yang bias diubah – ubah untuk membuat antarmuka program. Form bias mengandung menu, tombol, kotak daftar, baris penggulung, da item – item lain yang bias kita lihat pada program berbasis Window lainnya.






Project Window berisi semua file yang digunakan pada proses pemrograman dan menyediakan akses ke file tersebut menggunakan dua tombol khusus : View  Code dan View Object yang bisa digunakan untuk  berpindah – pindah antar komponen.







Properties Window digunakan untuk mengubah karakteristik atau setting  properti dari elemen yang terdapat pada form.Properties Window mengandung kotak daftar drop- down yang menampilkan semua elemen antarmuka ( objek ) pada form.





Toolbox berisi kontrol, yaitu objek yang berada di dalam objek form. Yang memiliki properti, metode, dan event dengan karakteristik sendiri.





7. Form  Layout Window

Form Layout Window  adalah  jendela  yang  menampilkan  posisi dari form yang ditampilkan  pada  layar monitor. Posisi form  pada Form Layout  Window merupakan petunjuk dimana  aplikasi  akan ditampilkan  pada  layar  monitor  saatdijalankan. Letak form dapat  diatur dengan mengklik tombol  mouse  kanan  pada Form  Layout Window , menu  yang  muncul  adalah  sebagai berikut:
a.	Resolution Guides
		Menampilkan  garis  paduan  resolusi  layar .
b.	Startup Position
		Menampilkan  posisiform pada saat aplikasi  dijalankan.
c.	Dockable
		Membuat Form Layout Window bersifat menempel pada jendela lain.
d.	Hide
		Menyembunyikan  Form  Layout  Window.






Jendela Code  adalah salah satu jendela yang penting  dalam  Visual Basic.
Jendela  ini  berisi kode – kode programyang  merupakann instruksi – instruksi  yang merupakan aplikasi Visual Basic. 
Pada  saat Visual Basic dijalankan  jendela  ini tidak akan ditampilkan pada layar.Untuk menampilkannya  ada  beberapa  cara  yaitu:
a.	Pilih menu View> Code
b.	Klik  ganda  objek  tertentu  pada  Form Window , atau
c.	Klik kanan pada komponen yang  diinginkan, lalu pilih View Code.







MySQL merupakan perangkat lunak untuk database server yang cukup terkenal. MySQL adalah database server relasional yang gratis dibawah lisensi GNU General Public License. Dengan sifatnya yang Open Source, Memungkinkan juga user untuk melakukan modifikasi pada source code-nya untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka sendiri. MySQL merupakan database server multi-user dan multi-threaded yang tangguh.
MySQL adalah suatu sistem manajemen database. Suatu database adalah sebuah kumpulan data yang terstruktur. Untuk menambahkan, mengakses, dan memproses data yang tersimpan pada suatu database komputer kita memerlukan sistem manajemen database seperti MySQL. Karena komputer sangat unggul dalam menangani sejumlah data, sistem manajemen database memainkan suatu peranan yang penting dalam komputasi, baik sebagai utility stand – alone maupun bagian dari aplikasi lainnya. 
MySQL adalah sistem manajemen database relasional. Suatu database relasional menyimpan data dalam tabel-tabel terpisah. Hal ini memungkinkan kecepatan dan fleksibilitas. Tabel–tabel yang dihubungkan dengan relasi yang ditentukan membuatnya bisa mengkombinasikan data dari beberapa tabel pada suatu permintaan. 
2.5.1	Perintah – perintah Dasar SQL 
Beberapa perintah dasar SQL ( Structured Query Language ) yang sering digunakan pada MySQL sebagai berikut: 
a.	CREATE DATABASE: membuat database baru
Sintaks : 
	CREATE DATABASE nama_database
b.	DROP DATABASE: Menghapus database 
Sintaks : 
	DROP DATABASE nama_database
c.	CREATE TABLE : Membuat tabel baru 
Sintaks : 
	CREATE TABLE nama_tabel ( create definition, ... ) 
Dimana create_definition berbentuk seperti : 
Column_name type [ DEFAULT default_value ] [ NOT NULL | NULL ] [ PRIMARY KEY ] [ reference_definition ] 
d.	DESC TABLE: deskripsi tabel atau kolom 
Sintaks : 
	DESCRIBE | DESC )  table [ column ] 
e.	ALTER TABLE :  Melakukan modifikasi tabel 
Sintaks : 
	ALTER [ IGNORE ] TABLE nama_tabel 
f.	DROP TABLE: Menghapus tabel
Sintaks : 
	DROP TABLE nama_tabel [ table_name,...]
g.	DELETE : Menghapus record dari tabel 
Sintaks: 
	DELETE FROM table_name WHERE  were_definition
h.	GRANT : Memberikan privilege akses kepada user terhadap tabel, bisa juga digunakan untuk membuat user baru 
Sintaks: 
	GRANT ( ALL PRIVILLEGES | ( SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, REFERENCES ( column list), USAGE )) ON table TO user, ... [ WITH GRANT OPTION ]
i.	LOCK TABLES: Menutup akses user ke tabel 
Sintaks: 
	LOCK TABLES table_name [ AS alias ] READ | WRITE [ , table_name READ | WRITE] 
j.	UNLOCK TABLES :  Membuka akses ke tabel yang sebelumnya dikunci 
Sintaks: 
	UNLOCK TABLES 
k.	INSERT INTO: Memasukkan data ke dalam tabel 
Sintaks: 
	INSERT INTO table [ (column_name, ... )] VALUES expression,...) 
l.	LOAD DATA INFILE: Perintah untuk membaca data dari file teks 
Sintakss: 
	LOAD DATA INFILE syntax
m.	SELECT : Statement SELECT dipergunakan untuk query ke database 
Sintaks: 
	SELECT [ STRAIGHT_JOINT ] [ DISTINCT | ALL ] 
	Select_expression, ... [ INTO OUTFILE ‘file_name’...]
	[ FROM table ......] 
n.	UPDATE : Melakukan update field-field tabel 
Sintaks: 
	UPDATE  table SET column = expression, ... WHERE
  	where_definition
Dibawah ini adalah contoh sederhana pemakaian perintah-perintah tersebut diatas menggunakan utility command line mysql pada client: 
mysql > show databases;
mysql > create database dataakademik; 
mysql > create database testing; 
mysql > show databases;
mysql > drop database testing; 
mysql > show databases;
mysql > use dataakademik;
mysql > create table mahasiswa ( 
	 nim int(3) primary key,
	 nama varchar(30),
	 alamat varchar (12),
	 telphon varchar (12));
mysql > show tables;
mysql > desc mahasiswa;
mysql > alter table mahasiswa change nim nim int(8);
mysql > desc mahasiswa;
mysql > create table percobaan (nomor int (2));
mysql > show tables;
mysql > drop table percobaan;


2.5.2	Tipe Data MySQL 
Adapun tipe data di MySQL adalah seperti tertera didalam tabel dibawah ini : 

Tabel 2.1
Tipe data untuk bilangan​[5]​ 

Tipe Data	Keterangan 
TINYINT 	Ukuran 1 byte. Bilangan bulat terkecil, dengan jangkauan untuk bilangan bertanda: - 128 sampai dengan 127 dan untuk yang tidak bertanda: 0 sampai dengan 255
SMALLINT	Ukuran 2 byte. Bilangan bulat dengan jangkauan untuk bilangan bertanda: -  32768  sampai dengan 32767 dan untuk yang tidak bertanda:0 sampai dengan 65535
MEDIUMINT	Ukuran 3 byte. Bilangan bulat denan jangkauan untuk bilangan bertanda: -8388608 sampai dengan 8388607 dan untuk yang tidak bertanda: 0 sampai dengan 16777215
INT	Ukuran 4 byte. Bilangan bulat dengan jangkauan untuk bilangan bertanda: - 2147483648 sampai dengan 2147483647 dan untuk yang tidak bertanda: 0 sampai dengan 4294967295
INTEGER	Ukuran 4 byte. Sinonim dari INT
BIGINT	Ukuran 8 byte. Bilangan bulat terbesar dengan jangkauan untuk bilangan bertanda: - 9223372036854775808 sampai dengan 9223372036854775807 dan untuk yang tidak bertanda: 0 sampai dengan 1844744073709551615
FLOAT(4)	Ukuran 4 byte. Bilangan pecahan
FLOAT(8)	Ukuran 8 byte. Bilangan pecahan 
FLOAT	Ukuran 8 byte. Bilangan pecahan 
DOUBLE	Ukuran 8 byte. Bilangan pecahan
DOUBLE PRECISION	Ukuran 8 byte. Bilangan pecahan berpresisi ganda
REAL	Ukuran 8 byte. Sinonim dari DOUBLE
DECIMAL(M,D)	Ukuran M byte ( D + 2, jika M < D ). Bilangan pecahan 
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